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Niels Erik Frederiksen 
I tidligere udgaver af OJS indsatte programmet altid den pågældende redaktørs e-mailadresse, når den 
interne mail blev aktiveret. Den redaktør eller sektionsredaktør, der var knyttet til redigeringen af artiklen 
kom – i kommunikationen med forfatter og bedømmer – derfor også til at stå som afsender, når 
vedkommende sendte de interne mails videre. Dette har imidlertid i enkelte tilfælde vist sig at medføre 
fejlsendinger, hvor mails er blevet tolket som spam eller endnu mere drastisk, helt kasseret af modtagerens 
server. Derfor har OJS’s udviklingsteam valgt – ligesom mange andre udbydere, som f.eks. Wordpress - at 
benytte én central mailadresse. Hos OJS har man valgt at anvende den e-mailadresse, som det enkelte 
tidsskrift har indsat i forbindelse med ’Primær kontaktperson’. Den primære kontaktperson indsættes af 
tidsskriftschefen under ’Konfiguration’ > ’Detaljer’ > ’1.2 Primær kontaktperson’. 
På dette sted kunne den enkelte tidsskriftsredaktion overveje at anskaffe og indsætte en tidsskriftsrelateret 
mailadresse og i navnefeltet eventuelt indsætte tidsskriftsnavnet: 
Forslag til hvordan ’Principal Contact’ kan udfyldes 
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Fra version 2.4.6.0 er der under ’Konfiguration’ > ’Detaljer’ > ’1.4 Email Identification’ indsat et ekstra felt 
(’Email Header’), hvor man kan indsætte en uddybende tekst. Det kunne være som her: 
Forslag til hvordan ’Email Header’ kan udfyldes 
En sådan opsætning vil resultere i, at modtageren af de interne mails, det være sig forfatter såvel som 
bedømmer, får en mail, der vil se ud som nedenfor: 
Sådan vil mailen se ud 
Vælger modtageren at svare direkte via  vil svar-mailen blive sendt til afsenderen af mailen og 
ikke til den mailadresse, der figurerer i afsenderfeltet, her editor@journalx.com 
